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ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Исследования в области создания и практи­
ки применения различных моделей управления 
вузом, проведенные на кафедре Научных основ 
управления Ленинградского политехническоо ин­
ститута (ныне — кафедра Управления в социаль­
но-экономических системах) в 1975-1985 годах, 
показали необходимость, наряду с созданием мо­
делей, обучения вузовских руководителей всех 
уровней современной практике управления с уче­
том разработанных моделей. Для реализации этой 
задачи в 1986 году на базе кафедры Научных ос­
нов управления Ленинградского политехническоо 
института был создан Учебный центр подготовки 
руководителей.
Фактически работа Учебного центра подго­
товки руководителей как структурного подразде­
ления Ленинградского политехнического инсти­
тута началась в мае 1986 года, когда была прове­
дено обучение первой группы руководителей ву­
зов, вузовских подразделений и Госкомитета 
СССР по народному образованию. В числе пер­
вых прошедших в Учебном центре обучение ру­
ководителей был и первый заместитель предсе­
дателя Гособразования СССР профессор Феликс 
Иванович Перегудов, сыгравший ведущую роль в 
создании, становлении и развитии Учебного цен­
тра, создании его современной учебной базы. Пос­
ле соответствующих изменений в действовавшем 
в то время законодательстве Гособразованием 
СССР и Минвузом Российской Федерации было 
принято решение о придании Учебному центру 
статуса юридического лица. Формально Учебный 
центр подготовки руководителей как юридичес­
кое лицо был создан приказом Ленинградского 
политехнического института от 04.11.88 г. № 417 
во исполнение приказа Минвуза РСФСР от 
20.10.88 г. № 465 и приказа Госкомитета СССР по 
народному образованию от 21.07.88 г. № 221, а в 
1994 году приказом Госкомвуза России от 
23.12.1994 г. № 1241 Учебный центр был преоб­
разован в Государственное образовательное уч­
реждение Учебный центр подготовки руководи­
телей и утвержден головной организацией стра­
ны в области переподготовки и повышения ква­
лификации руководящих работников организаций 
и учреждений, подведлмственных Госкомвузу Рос­
сии (сейчас — Министерству общего и профес­
сионального образования Российской Федерации).
Основные задачи Учебного центра:
* разработка новых образовательных техно­
логий и программ интенсивной переподготовки 
руководителей образовательных учреждений и 
других организаций в области прикладных воп­
росов управления;
* переподготовка и повышение квалифика­
ции руководителей образовательных учреждений 
системы Министерства образования Российской 
Федерации, других организаций и предприятий;
* обучение преподавателей образователь­
ных учреждений современным методикам интен­
сивного обучения (подготовка тренеров);
* проведение научно-исследовательских ра­
бот и консультирование предприятий и организа­
ций по проблемам управления.
В настоящее время Учебный центр ежегодно 
проводит повышение квалификации около 4500 
руководящих работников и специалистов, в том 
числе:
— 2500 проректоров, главных бухгалтеров и 
руководителей планово-экономических подразде­
лений вузов России;
— 250 работников органов местного самоуп­
равления Северо-Западного региона и федераль­
ных органов исполнительной власти (областные, 
районные и городские администрации, Государ­
ственный таможенный комитет, МВД, Комитет по 
делам молодежи и др.);
— 1500 руководителей и специалистов пред­
приятий и организаций различных форм собствен­
ности и отраслей народного хозяйства;
— 250 руководителей и специалистов зару­
бежных фирм и их представительств в России.
Кроме того, начиная с 1989 г., Учебный центр
ежегодно проводит переподготовку по методикам 
интенсивного обучения преподавателей вузов Рос­
сии по их заказам (8-12 человек в год).
Продолжительность обучения по программам 
повышения квалификации в Учебном центре со­
ставляет от 72 до 500 часов, по программе пере­
подготовки преподавателей— 900 часов. В насто­
ящее время Учебным центром разработано и ис­
пользуется 30 комплексов программ переподготов­
ки по различным направлениям прикладного ме­
неджмента, большинство из которых является 
уникальными.
В Учебном центре работает 45 высококвали­
фицированных преподавателей, в том числе 2 про­
фессора, 35 доцентов. Большинство преподавате­
лей прошли стажировки в ведущих вузах США, 
Нидерландов, Дании, Финляндии, Германии, Ве­
ликобритании.
С рядом ведущих вузов и образовательных уч­
реждений зарубежных стран Учебный центр ве­
дет совместные научные и учебно-методические 
работы (Массачусетский технологический инсти­
тут, Университет штата Массачусетс, Гамбургс­
кий университет, Хельсинкский университет, Уни­
верситет ЭРАЗМУС (Голландия), Высшая адми­
нистративная школа государственных служащих 
Дании и другие).
В 1989 году Учебный центр (до настоящего 
времени единственный представитель России) 
принят официальным членом Международного 
консорциума университетов международного биз­
неса, объединяющего более 50 ведущих универ­
ситетов мира в области бизнес-образования, в 1993 
году Учебный центр принят в международную 
ассоциацию технопарков и ведет обучение руко­
водителей технопарков стран СНГ.
Учебный центр имеет современную мате­
риально-техническую базу, соответствующую 
требованиям международных стандартов для ве­
дущих учреждений повышения квалификации 
Это конференц-зал на 120 мест с синхронным 
переводом на три языка, 8 учебных классов вме­
стимостью от 15 до 40 мест, современное об­
щежитие на 120 мест с одно- и двух-местными 
номерами, столовой ресторанного уровня на 120 
мест.
